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KATEGORI SUKAN by MPRC, Pusat Media & Perhubungan Awam
KUALA LUMPUR, 30 November 2016 - Atlet Universiti Sains Malaysia (USM), Fatin Nurfatehah Mat
Salleh hari ini dianugerahkan Anugerah Ikon Muda 2016 bagi kategori sukan ketika Perhimpunan
Agung UMNO hari ini.
Selain Fatin, turut menerima anugerah adalah pelakon, Nurul Elfira Loy Ahmad Sabri dianugerahkan
Anugerah Ikon Muda 2016 kategori seni; Norerama Pagukuman (Penyelidikan dan Inovasi) dan Sofia
Ahmad (Keusahawanan).
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Semua penerima dipilih sebagai penerima ikon berdasarkan sumbangan yang diberikan di lapangan
masing-masing terhadap masyarakat.
Fatin yang berasal dari Sabah adalah atlet memanah negara yang sedang mengikuti pengajian di USM
dalam bidang Sarjana Sains Sukan di Pusat Pengajian Sains Perubatan. 
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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